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de Tailandia. La 
preocupación por 
la degradación y 
transformación 
de los espacios 
sagrados de la 
ciudad original, 
es lo central en 
esta búsqueda de 
comprensión de 
tensiones entre 
las viejas y 
nuevas fuerzas 
que motorizan su 
dinámica urbana. 
 
Sin duda que 





Mai. El espacio 
de la ciudad 
sagrada 
representa a la 
especie humana, 
el norte es su 
cabeza, el sur 
sus pies, el este 
y el oeste sus 





remarcado de las 
murallas, 
















En Chiang Mai la 
ciudad tradicional 
continúa 
impregnada en la 
sociedad y se 
encuentra 
representada en 
sus espacios y el 
sentido de «lo 
urbano». Sin 









de la Universidad 




provocada por la 
atracción de 
población, la 
instalación de un 
aeropuerto 
internacional en 
los años setenta, 
que ha acelerado 
el flujo y la 
conectividad 





contribuyeron a la 
llegada de la 
modernidad y la 
globalización a la 
ciudad. 
 




por la ciudad 
religiosa 
amurallada, pero 





universidad y las 
residencias de 
estudiantes, por 
ejemplo, son dos 
nuevos polos 
importantes en el 
uso del espacio y 
la ciudad sagrada 





grande sea la 








pasado y de lo 
nuevo deberá ser 






social que invitan 
ha ser leídas en 
la ciudad de 
Chiang Mai. 
  
  
 
  
  
